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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 




: Sejarah Indonesia Kuno 
: 1A 
: JUMARDI, M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 15 % ) 
N.UTS 
( 35 % ) 
N.UAS 





1 2001075001 IKA AMBARWATI 90 90 70 79 78.60 B 
2 2001075003 MUTIARA ANDHINI KUSUMANING TYA 90 90 72 78 78.90 B 
3 2001075005 PUTRI VIRANDA 90 90 70 79 78.60 B 
4 2001075007 CITRA NURAPRIANTI HUSNA PUTRI 90 90 81 81 83.25 A 
5 2001075009 ABIYYU RIFQI FAWWAZ 90 90 70 79 78.60 B 
6 2001075012 SAHARA APRILLIA 90 90 71 79 78.95 B 
7 2001075014 YUNITA RAHMAN 90 90 70 79 78.60 B 
8 2001075016 WINA PUSPITA SARI 90 90 78 79 81.40 A 
9 2001075018 WINSA DWI FATHURRAHMAN 90 90 70 79 78.60 B 
10 2001075020 AFIF DHIYA ULHAQ 90 90 70 79 78.60 B 
11 2001075022 MUHAMMAD RAFLY ABDUL FATAH 90 90 70 79 78.60 B 
12 2001075024 M. ARYA RAMADHAN 90 90 70 79 78.60 B 
13 2001075026 NINIS HAMIDAH AMELIA PUTRI 90 90 70 79 78.60 B 
14 2001075028 FACHRI ALVIAN PRASETYO 90 90 71 79 78.95 B 
15 2001075030 PUTRI KHARISMA YOGIANA 90 90 80 82 83.30 A 
16 2001075032 IRMA SARI PULUNGAN 90 90 70 79 78.60 B 
17 2001075034 SYAHRUL ARIFIN ADHA 90 90 70 79 78.60 B 
18 2001075036 MUHAMMAD IRFAN PRASETYO 90 90 75 79 80.35 A 
19 2001075038 ACHMAD SUHENDRA 90 90 79 79 81.75 A 
20 2001075040 YOPI SANJAYA 90 90 79 79 81.75 A 
21 2001075042 AGUNG SAPUTRA KUSUMA 90 90 70 79 78.60 B 
22 2001075044 NOVA SUCI ARDANNA 90 90 78 79 81.40 A 










: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 









: 01070109 - Sejarah Indonesia Kuno 
: 1A 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021 
  
1 2001075001 IKA AMBARWATI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
2 2001075003 MUTIARA ANDHINI KUSUMANING TYA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
3 2001075005 PUTRI VIRANDA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
4 2001075007 CITRA NURAPRIANTI HUSNA PUTRI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
5 2001075009 ABIYYU RIFQI FAWWAZ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
6 2001075012 SAHARA APRILLIA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
7 2001075014 YUNITA RAHMAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
8 2001075016 WINA PUSPITA SARI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
9 2001075018 WINSA DWI FATHURRAHMAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
10 2001075020 AFIF DHIYA ULHAQ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
11 2001075022 MUHAMMAD RAFLY ABDUL FATAH 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
12 2001075024 M. ARYA RAMADHAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
13 2001075026 NINIS HAMIDAH AMELIA PUTRI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
14 2001075028 FACHRI ALVIAN PRASETYO 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
15 2001075030 PUTRI KHARISMA YOGIANA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
16 2001075032 IRMA SARI PULUNGAN 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
17 2001075034 SYAHRUL ARIFIN ADHA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
18 2001075036 MUHAMMAD IRFAN PRASETYO 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
19 2001075038 ACHMAD SUHENDRA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
20 2001075040 YOPI SANJAYA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
21 2001075042 AGUNG SAPUTRA KUSUMA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Sejarah 









: 01070109 - Sejarah Indonesia Kuno 
: 1A 
Dosen : JUMARDI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 2020 18 Novr 2020 25 Novr 2020 16 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021 
  
22 2001075044 NOVA SUCI ARDANNA 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
23 2001075046 REA SILVA KHADIJAH PUTRI 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 100 
Jumlah hadir : 23.00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
   
 
